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В Республике Беларусь создано шесть свободных экономических зон с либе-
ральными условиями хозяйствования в виде льготного налогового и таможенного 
режимов. Ставки налогов на прибыль и на добавленную стоимость для резидентов 
СЭЗ в два раза ниже, чем по республике. Прибыль, полученная резидентами СЭЗ за 
счет реализации продукции собственного производства, освобождается от налогооб-
ложения сроком на 5 лет с момента ее объявления. 
Беларусь имеет положительный опыт деятельности иностранных компаний в 
реализации крупных и средних инвестиционных проектов. Беларусь успешно со-
трудничает с известнейшими мировыми производителями – транснациональными 
корпорациями. 
Сегодня в Республике Беларусь действует более четырех тысяч компаний с 
иностранным капиталом из 68 стран мира. Основными поставщиками прямых ино-
странных инвестиций в нашу республику являются Швейцария, Россия, Кипр. 
В последнее время иностранных собственников обрели несколько крупных бе-
лорусских предприятий: акции ОАО «Мотовело» выкуплены австрийской фирмой 
«АТЕС Holding Gmbh»; австрийской компанией «Теlекоm Austria Group» приобре-
тен белорусский оператор сотовой связи «Velcom»; Baltic Baverages Holding инве-
стирует в развитие производства и системы маркетинга ОАО «Пивзавод «Олива-
рия». Нидерландская компания «Heineken» объявила о приобретении СЗАО «ПК 
«Сябар». 
Можно сделать следующий вывод: привлечение инвестиций оказывает влияние 
на развитие экономики страны. Следствием этого является улучшение качества жиз-
ни, увеличение производства, экономическая и социальная стабильность. Все эти 
условия являются неотъемлемой частью белорусской модели рыночной экономики. 
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Беларусь с 1991 г. прошла ряд этапов по выполнению программы социально-
экономического развития: 
Период 1994–1996 гг. Программа неотложных мер по выходу из кризиса и ста-
билизации экономики. 
Концепция социально-экономического развития Республики Беларусь до 2015 г.  
1 этап. Основные направления социально-экономического развития Республики 
Беларусь на 1996–2000 гг. (экспорт, жилье, продовольствие). 
2 этап. Программа создания условий для возобновления устойчивого экономи-
ческого роста 2001–2005 гг. (экспорт, жилье, продовольствие, образование, здраво-
охранение). 
3 этап. Программа активной структурной перестройки экономики 2005–2010 гг. 
Новое качество экономического роста через модернизацию экономики – «Государ-
ственная программа инновационного развития». 
4 этап. Программа создания основ постиндустриального общества 2010–2015 гг. 
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Первая особенность белорусской модели социально-экономического развития – 
сильное и эффективное государство, т. е. функционирования исполнительной, зако-
нодательной, судебной власти в соответствии с законом. 
Вторая особенность – обеспечение равноправия всех форм собственности, всех 
форм хозяйствования. 
Третья составляющая белорусской модели социально-экономического развития 
заключается в том, чтобы рассматривать приватизацию не как самоцель, а как сред-
ство найти заинтересованного инвестора, сформировать эффективно действующего 
собственника.  
Четвертая особенность – многовекторность внешнеэкономической политики в 
условиях глобализации мировых хозяйственных связей.  
Пятая – развертывание широких интеграционных процессов со странами СНГ 
прежде всего с Россией. 
Шестая особенность – итоговая и целевая задача социально-экономического 
развития на всех этапах – это социальная политика государства.  
Социальное качество современной рыночной экономики определяется способ-
ностью существующей в стране социально-экономической системы осуществлять 
стабильно высокий уровень материальной обеспеченности как для общества в це-
лом, так и для отдельных социальных групп, на основе эффективности производства.  
Государственная программа социально-экономического развития Припятского 
Полесья на 2010–2015 гг. одобрена Президентом и получила силу закона – Указ Пре-
зидента Республики Беларусь № 161.  
Как известно, социальная политика государства необходима для того, чтобы 
обеспечить людям достойную жизнь и чтобы люди, проживающие в стране, могли 
благодаря созданным условиям свободно развиваться, реализовывать себя. С этой 
целью по ныне вступившему в силу закону будет предусматриваться создание тури-
стической инфраструктуры. Иначе говоря, территория Припятского Полесья являет-
ся пригодной для успешного ведения и развития туристического бизнеса.  
Очень важно максимально использовать возможности данного региона, ведь 
необходимо обеспечить возмещение кредитов, о чем говорится в пункте 9.2. Госу-
дарственной программы: «…обеспечивать в 2010–2021 гг. возмещение части про-
центов за пользование банковскими кредитами организациям, привлекающим кре-
дитные ресурсы для выполнения мероприятий Государственной программы…».  
Благодаря данной программе рассчитывают поднять не только то, что относит-
ся к социальной сфере, но и экономику. С этой целью осуществляется рациональное 
использование земель. Планируется развивать отрасль мясного животноводства за 
счет использования природных ресурсов, которые ранее не использовались. 
Глобальный проект по прокладке по Южным районам Гомельской области же-
лезной дороги позволит разрабатывать крупный гранитный карьер в Глушковичах, 
залежи мела, глины, гипса. 
Программа предусматривает не только развитие мясного животноводства, но и 
комплекса заводов переработки. Проекты разрабатывали так, чтобы производства 
были небольшими. Практика показала, что малые заводы в нынешних условиях лег-
че выживают. При этом успешно выполняют социальную функцию – создание рабо-
чих мест – и экономическую – поступления в бюджет.   
Таким образом, данная государственная программа благодаря социальной ори-
ентированности, затрагивая все сферы жизни населения данной области, позволит 
максимально полно использовать все имеющиеся ресурсы на данной территории.  
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Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) – международная экономи-
ческая организация, наделенная функциями, связанными с формированием общих 
внешних таможенных границ входящих в нее стран, выработкой единой внешнеэко-
номической политики, тарифов, цен и другими составляющими функционирования 
общего рынка [4]. 
Основной целью ЕврАзЭС является повышение эффективности формирования 
Единого экономического пространства, начатого в Таможенном союзе, с использо-
ванием новых, перспективных форм и механизмов взаимодействия. Создание Евра-
зийского экономического сообщества направлено на более эффективную реализа-
цию общих выгод и национальных интересов его членов. 
В соответствии со ст. 21 Договора о Таможенном союзе и Едином экономиче-
ском пространстве от 26 февраля 1999 г. Таможенный союз в качестве торгово-
экономического объединения предполагает упрощение и последующую отмену та-
моженного контроля на внутренних таможенных границах.  
Каждая страна-участница ЕврАзЭС имеет свои особенности осуществления та-
моженного контроля. Ими определяется степень унификации таможенного законо-
дательства в этой области, что позволяет выявить основные проблемы, возникающие 
на пути создания таможенного союза между странами-членами ЕврАзЭС. 
Таможенный контроль – совокупность мер, осуществляемых в целях обеспече-
ния соблюдения таможенного законодательства.  
При осуществлении таможенного контроля таможенные органы исходят из 
принципов целевой направленности таможенного контроля, выборочности отдель-
ных операций и объектов такого контроля. В выборе объектов и форм таможенного 
контроля используется система управления рисками. Такая система действует во 
всех странах-участницах ЕврАзЭС. 
Особенностями таможенного контроля в странах ЕврАзЭС являются сроки, от-
веденные на проверку деклараций, иных документов и товаров при таможенном 
оформлении (Таможенный союз – срок не определен, Таджикистан – 2 рабочих дня, 
Кыргызстан – 3 рабочих дня), сроки проведения операций таможенного контроля 
после снятия товаров с таможенного контроля (Таможенный союз – 3 года или 5 лет, 
Таджикистан – 1 год, Кыргызстан – 3 года или 5 лет). Законодательством также ус-
тановлены различные сроки предоставления и хранения документов для целей та-
моженного контроля.  
Существенные различия имеют формы таможенного контроля, применяемые в 
странах Сообщества. Формами таможенного контроля в странах Таможенного союза 
являются: проверка документов и сведений; устный опрос; получение объяснений; 
таможенный осмотр; таможенный досмотр; личный таможенный досмотр; проверка 
